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Хімічна обробка насіння стала нормою при вирощуванні будь-якої 
сільськогосподарської культури. Особлива увага приділяється захисту насіння зернових 
злакових культур, оскільки хвороби, що вражають насіння, мають здатність до 
швидкого поширення на великих площах. Тому майже в кожному господарстві є 
машина для хімічної обробки насіння – протруювач. Промисловість випускає різні за 
продуктивністю та складністю конструкції машини, яких об’єднують агротехнічні 
вимоги, що регламентують їх роботу. 
Відповідно до таких вимог, крім недопущення пошкоджуваності насіння, має 
бути дотримана рівномірність обробки з дотриманням норми нанесення хімічного 
препарату у вигляді суспензії. Відхилення норми допускається не більше ±3 %, а 
неоднорідність концентрації робочого розчину – ±5 % [1]. 
В межах проходження виробничої практики в одному із господарств, яке 
спеціалізується на вирощуванні зернових культур, проводили модернізацію та 
поточний ремонт протруювача ПС-10. Було поставлено завдання перевірити систему 
подачі робочого препарату на предмет забезпечення паспортної продуктивності. За 
результатами забору робочої рідини при різних положеннях регулятора норми виливу 
встановили фактичну подачу (рис. 1), нерівномірність якої апроксимована прямою   
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де y  – витрата, л/хв.; x  – положення стрілки дозатора.  
Відсоткові значення відхилення норми виливу робочого препарату від 
паспортних даних наведено на рис. 2. Апроксимація отриманих значень відхилень 
описується поліномом 6-го степеня у вигляді 
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де z  – відсоткове відхилення від норми. 
 
Рис. 1. Фактична подача дозуючим пристроєм 
 
 
Рис. 2. Відсоткове відхилення від норми 
 
Звідси випливає, що відхилення від заданої норми виливу спостерігається при 
положеннях стрілки дозатора «8» та «20». Причиною може бути фізична зношеність 
розпилюючих пристроїв аналогічно як в обприскувачах [2-4] або невідповідність 
показів контрольної стрілки дозатора фактичному значенню. Дані факти потребують 
додаткової перевірки, що дозволить зробити остаточний висновок про можливість 
подальшої експлуатації протруювача у вказаному технічному стані чи певної 
модернізації системи подачі робочої рідини. 
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